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Abstract: The transformation of urban development mode from extension to connotation has become a consensus. The evolution of urban 
development mode after the founding of New China can help to better understand the historical coordinates of the current urban development 
mode transformation. Based on the perspective of economic development strategy, this paper analyzes the historical process of China’s 
urban development mode in the time dimension of passive austerity - extension expansion - connotation enhancement. The fundamental 
driving force of its evolution lies in the adjustment of the macroeconomic development strategy. The urban development mode is endogenous 
and follows the economic development strategy. It is an important grasp and spatial mapping for the Chinese government to implement the 
economic development strategy.








































12 月 1 日，经由国家土地局和国家法制办组织，深圳市以
拍卖的方式以 525 万元向深圳经济特区房地产公司出让面












2008 年的全国土地出让收入达到 10 259 亿元，而当年的
全国财政收入为 23 975 亿元，前者占后者的 43 % ；而在
1995 年，全国土地出让收入仅为 420 亿元，同期的财政收













年，四大国有银行的新增信贷总额就高达 4.1 万亿，而 13 家
股份制银行的新增贷款也达到了 2.23 万亿 [6]。从融资的用途
来看，则主要用于新城开发建设。2008 年以后，各地方政府
进行大规模的新城开发，新城规划面积和规划人口及地方
债务在 2008 年之后迅速上涨，77.8 % 的新城面积和 71.8 %
的新城人口是在 2008 年及以后进行规划设立的 [7]。
3经济高质量发展与城市内涵提升
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